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Encuentro cierra el 2007 con esta edición pluritemática en la que predomina el análisis de temas que 
cobran relevancia por estar ligados al contexto de pobreza en que vive la mayoría de los nicaragüenses. 
Desde las ciencias sociales, se explora cómo la niñez puede aportar más directamente a la investigación 
de alternativas para mejorar su vida, se investigan a fondo los riesgos que viven los migrantes en nuestra 
frontera Sur y se describen los retos que enfrentan los productores de leche en el departamento de Matiguás. 
Desde la biología molecular, se incluyen dos artículos que analizan con rigor científico problemas que han 
estado muy presentes en los medios de comunicación y han suscitado gran preocupación en la población: 
el efecto nocivo de los plaguicidas en la salud de quienes entran en contacto con ellos y el monitoreo de 
granos importados para detectar la presencia de transgénicos en el país. 
El sociólogo alemán Manfred Liebel nos presenta un análisis teórico sobre la investigación de la niñez. 
Nos brinda un recorrido teórico ejemplificado con experiencias vividas en diversos sitios del Sur global, 
para demostrarnos que, en lugar de ser sólo “objetos de estudio”, los niños pueden y deben ser colegas 
en la investigación que se realiza sobre la niñez. Con datos de primera mano –obtenidos en sus largos 
años de experiencia de campo con niños trabajadores en Nicaragua– construye un argumento sólido 
que demuestra detalladamente la forma en que la investigación sobre la niñez puede beneficiarse de la 
participación de niños como dirigentes con poder de decisión. 
La investigación de Heydi González cobra importancia por ser Nicaragua un país emisor de migrantes, y 
a la vez, zona de tránsito de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Para analizar la situación de 
los individuos que conforman los flujos migratorios de la frontera Sur de Nicaragua, el artículo combina 
el análisis del marco legal pertinente, y el uso de información proveniente de observación en la frontera 
de Peñas Blancas y entrevistas a funcionaros. Como resultado, el análisis de González posee la fuerza 
necesaria para señalar los vacíos de la Ley y proponer cambios puntuales que podrían disminuir las 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes y aminorar la facilidad con que éstos caen en las 
redes de los traficantes. 
En su análisis sobre la cadena de la leche en Matiguás, departamento de Matagalpa, Juan Carlos 
Polvorosa demuestra que la mera presencia del mercado no es suficiente para garantizar que los pequeños 
productores participen en él. Con las pistas obtenidas en su trabajo de campo y una sólida base teórica, 
Polvorosa revela la complejidad en que se reviste la inserción en el mercado de los pequeños productores 
de leche. Gracias a su análisis podemos entender que en las decisiones que toman los productores sobre 
la venta de su producto entran en juego aspectos de su vida que pertenecen más al ámbito cultural y de 
las relaciones que al mundo del comercio. 
También en el departamento de Matagalpa, Inti Luna-Avilés y colaboradores analizan un riesgo particular 
que corren los participantes del mercado de los plaguicidas: la posibilidad de ser afectados por un 
daño genético. Sus resultados son preocupantes porque demuestran que los sitios de distribución de 
plaguicidas se encuentran localizados en lugares indebidos y que los comerciantes no utilizan el equipo y 
las precauciones necesarias.  
Finalmente, tocando un tema de gran presencia en los medios y causante de revuelo en la opinión pública, 
Julio Gómez-Rodríguez y colaboradores aportan evidencia experimental de la inexistencia de material 
transgénico en arroz, soya y maíz. Los resultados de este estudio, que representan un importante aporte 
al debate nacional sobre transgénicos, pretenden mostrar al lector que el tema de los transgénicos debe 
de enfrentarse necesariamente a través del análisis científico. En Nicaragua esta es la primera vez 
que se publica un trabajo de este tipo, el cual –de continuarse de manera sistemática– debería servir a 
las autoridades fitosanitarias para tomar conocimiento informado sobre lo que acontece y verificar el 
cumplimiento de las normas nacionales.
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